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1 Belén
Pérez
~ Castillo
Catálogo de la obra
musical de Juan
Tellería Arrizabalaga
Para la realización del presente catálogo han
sido consultados los siguientes archivos y
fuentes: Registro de la Propiedad Intelectual,
Registro de la Sociedad General de Autores,
Archivo Lírico de Partituras y Archivo Lírico
de la Sociedad General de Autores, Biblioteca
Nacional, Biblioteca del Conservatorio de
Madrid, Archivo de la familia del compositor y
ERESBIL (Archivo de Compositores Vascos).
La ordenación del catálogo se basa en un
criterio genérico instrumental, si bien se han
destacado géneros de especial significación en
este caso, como el de los Himnos.
1. Música escénica
Alegre primavera (Madrid, 1963)
Comedia musical
Letra de Julio Bravo San Feliú
Archivo familiar
Existe la parte de apuntar, sin orquestación.
El cabaret de la academia
Humorada lírico-bailable en un acto y 11
cuadros
En colaboración con Conrado del Campo
Zabaleta
Letra de Domingo Goitia Ajuria y Miguel
Monter
E: 17 de diciembre de 1927, Teatro Eslava de
Madrid, por la compañía de Celia Gámez
Aparece editada en UME la reducción para
voz y piano de los números 6: Tiritón, y 7:
Tango milonga.
SGAE. Archivo Lírico 5251
El joven piloto (1933)
Cuadros sentimentales de la vida en el mar
en dos actos, 6 cuadros y 17 números
Letra de Luis Urquijo Landeche (Marqués de
Bolarque) y Jacinto Miquelarena Regueiro
E: 7 de diciembre de 1934, Teatro Calderón
de Madrid
Aparecen editados en UME el número 8:
Rosario, y 15: El Bardo y marineros.
SGAE. Archivo Lírico de Partituras (TL-
1579 j . Archivo Lírico 6153
Archivo familiar: Acto II: cuadro 2°: n°9 y
n°14.
En la Biblioteca del Conservatorio se
encuentra el n°8, editado por UME, con
firma autógrafa dei. Tellería: "A D. José de
Roda con mi afecto. Madrid, 23.9.36"
Gente del llano
Dos actos
Archivo familiar: parte de apuntar autógrafa
y partitura manuscrita
José Txilibistro Donostín San
Tomasko Perin
Comedia
SGAE 2555708
Los blasones
Zarzuela bufa en dos cuadros, divididos en
tres actos
Libreto de Francisco García Loygorri y
Antonio González Alvarez
E: 26 de diciembre de 1930, Circo Price de
Madrid
SGAE 2555713
Archivo familiar: partitura y parte de apuntar
Existe una revisión con el título de El amor
en vacaciones, opereta en dos actos,
estrenada el 11 de febrero de 1943 en el
Teatro Tívoli de Barcelona.
SGAE. Archivo Lírico 5534
Las viejas ricas (1947)
Drama lírico en dos actos y epílogo divididos
en seis cuadros
Letra de José M' Pemän y Pemartín y José
Carlos de Luna Sánchez
E: 15 de febrero de 1947, Teatro de la
Zarzuela de Madrid
SGAE. Archivo Lírico 7076
Archivo familiar: partitura autógrafa
2. Obras para orquesta
2.1 Orquesta sola
La dama de Aitzgorri (1916)
Ensayo sinfónico
pic.2.2.ci.cls.2 - 0.4.0.3tu - tim.tamboril -
2arp - cu
E: 29 de septiembre de 1917, Casino de San
Sebastián. Estreno en Madrid: 17 de
noviembre de 1919, Teatro Calderón
Archivo familiar: partitura autógrafa y
panicellas manuscritas
ERESBIL U313: fotocopia
2.2 Voz con o sin coro y orquesta
Fandanguillo
Canción
Voz y orquesta (fls, ob, ci, cls, fg, tps, tpts,
cu)
SGAE 843714
Marcha triunfal
Coro y orquesta
Archivo familiar
3. Música de cámara
Andante y Danza rústica
Cuarteto de cuerda
E: 5 de abril de 1919, Sociedad Nacional de
Música de Madrid
SGAE 2769589
ERESBIL M321: fotocopia
Cuarteto (1945)
Ejercicio para oposición. Primer tiempo de
cuarteto sobre dos temas impuestos
ERESBIL M321: fotocopia
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Aizean barnan
Lied para soprano y piano
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL A21: fotocopia
Alegre primavera
Vals
Voz y piano
ERESBIL A21: partitura impresa fotocopiada
(Madrid: Julio Bravo y herederos de Juan
Tenerla, D. L. 1963)
Alma de los cantares
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
Ed. Peermusic Española S. A. y EMIA
Alma que no me quieres
Canción
E: 20 de mayo de 1933
Propiedad Intelectual
Aurora
Canción
SGAE 843696
Azucena canta
Canción española
Voz y piano
Letra de Casas Bucio y Méndez Herrera
E: 10 de junio de 1939
Interpretación de María Arias
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL A21: fotocopia
Barberán y collar
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843698
Bésame
Canción
SGAE 843699
Cancionera
Canción
Voz y piano o guitarra
ERESBIL A21 o A312: fotocopia
Cantares Cantares
Pasodoble
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 18 de julio de 1933
Peermusic Española, S. A.
Carlos Arruza
Pasodoble
Letra de José Carlos de Luna
Para piano con letra
Archivo familiar: partitura autógrafa y guión
manuscrito
ERESBIL A21 y A413: existe una versión para
voz y piano y otra para voz con
acompañamiento de violín, violonchelo y
piano
Carmela
Pasodoble
En col. con Antonio Carmona Reverte
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 15 de noviembre de 1935
SGAE 99851
Cármenes granadinos
Pasodoble
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 4 de julio de 1933
Ed. EMIA
Chelín
Canción
En colaboración con Evaristo Iceta Ciarán
SGAE 843703
Chiclanera
Canción
SGAE 843704
Ciega del bandoneón
Canción
Letra de Alejo León Montoro
SGAE 843705
Cielo de España
Canción
SGAE 843706
Cocktail
Canción
En colaboración con Pedro Ventura Valero
Letra de Antonio Casas Bricio, Guillermo
Sautier Cásáseca y José Méndez Herrera
SGAE 843707
Coplas
Canción
SGAE 843708
Danza negra
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843709
Desfile de la Victoria
Para piano con letra
Letra de José Fernández de la Portilla
E: 10 de marzo de 1940, Madrid
Dedicado a la señora de Sommer
Don Cugat de Escalada (Madrid,
1941)
Serenata
Para piano con letra
Letra de Julio Bravo Sanfeliú
Archivo familiar
Propiedad Intelectual
Don José
Canción
En colaboración con José 150 Martin
Domingo
Letra de Alejo León Montoro
SGAE 406393
Duerme, que yo te canto
Nana
Voz y piano
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL A21: fotocopia
Dúo de Iganacio y Trini (1933)
De la obra El Joven Piloto
Soprano, tenor y piano
ERESBIL A22: fotocopia
El alacrán
Canción
SGAE 843694
El alma de los cantares
Pasodoble
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 2 de febrero de 1933
Propiedad Intelectual
El "Bardo"y Marineros
N° 15 de El Joven Piloto
Barítono y piano
ERESBIL A21: fotocopia
El rayo
Canción
En colaboración con Julio Duan Soler
Ed. Ildefonso Alier
El trigémino
Schottisch centroterápico
Letra del doctor Bramsk (pseudónimo de
Antonio Martín-Gamero López-Gallarte)
Ed, de los autores, 7.V1.1929
Dedicada al doctor Fernando Muero
En la sombra
Canción
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Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843711
En marcha las centurias
Canción
Letra de Luis Anselmo Martínez Romero
SGAE 154692
Estampa del arrabal
Tango
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 2 de febrero de 1933
Ed. Peermusic Española S. A
Flamenco blues
Blues
En colaboración con Alberto Solís Fernández
Letra de Vicente Moro Lanchares
E. 23 de julio de 1933
Ed. Peermusic Española S. A.
Foxtarín (Fox-train)
Fox
Letra de Ricardo Amiano Garmendia
Archivo familiar
Dedicado al bailarín Tarin
E: 15 de febrero de 1933
Propiedad Intelectual
Obra incluida en el Album Ederra (n°1)
Fue un amor
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843716
Gansha
Canción
SGAE 843717
Gutiérrez (Madrid, 1929)
Schottisch
Para piano con letra
Letra de Alejo León Montoro
(José M Alfaro Polanco, Luis Filgueira
Alvarez de T.)
Ed. Bilbao: UME, 26.VIII.1929
SGAE 843721
ERESB1L A21
Existe versión para sexteto. Ed. UME
Dedicada a Cándida Suárez y Pepe Moncayo
Guayaquil
Pericón
Letra de Ricardo Amiano Garmend a
E: 15 de febrero de 1933
SGAE 843720
Propiedad Intelectual
Obra incluida en el Album Ederra (n°4)
Impresiones españolas
Canción
SGAE 843723
Joven frívola
Canción
SGAE 843724
Juan Simón
Canción
SGAE 843725
Juventudes Juventudes
Canción
Letra de José Antonio Elola Olaso
SGAE 154689
La negra blanquita
Rumba
Letra de Julio Bravo
Archivo familiar: fotocopia de partitura
manuscrita
ERESBIL: Fotocopia
Las gatas republicanas
Canción
En colaboración con Cayo Vela Marqueta y
Joaquín Belda Pastor
Letra de José de Lucio Pérez, Antonio Paso
Díaz y Félix Jiménez de la Plata
SGAE 844930
Linda pebeta
Canción
SGAE 843726
Llévame a Matanzas
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843728
Lo que no es mío
Fandanguillo de salón
Letra de Antonio Martín Gamero López
Gallarte y José Navarro Bernabe
Para piano con letra
E: 15 de mayo de 1929, Teatro Español de
Madrid
Ed. ECO, Madrid, 1929
Dedicada a Conchita Supervía
Luna que tocas
Canción
Archivo familiar: partitura autógrafa
Marchan (las) nuevas juventudes
Canción
Letra de Enrique Llover Sánchez
SGAE 328369
Me has tronchao (M'has tronchao)
Canción
SGAE 843729
Noche (de) bohemia
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843731
Nuestro guía y capitán
Canción
Letra de José Antonio Medrano Rivera
SGAE 843733
Ojivales
Pasodoble
Letra de Ricardo Amiano Garmendia
E: 15 de febrero de 1933
SGAE 843734
Propiedad Intelectual
Obra incluida en el Album Ederra (n0 3)
Oración
Canción
E. 30 de julio de 1939
SGAE 843735
Palma de mi alma
Canción
Tenor y piano
E: 19 de noviembre de 1930, Cabaret Lido de
Madrid
Archivo familiar
ERESBIL A21: fotocopia
Paloma
Canción
Letra de Antonio Casas Bricio y José Méndez
Herrera
SGAE 843737
Paz en España
Canción
Letra de Aureliano Botella Torres
SGAE 4569615
Pernambuco
Machicha
Letra de Ricardo Amiano Garmendia
E: 15 de febrero de 1933
SGAE 843738
Propiedad Intelectual
Obra incluida en el Album Ederra (n0 2)
Picarón
Canción
En colaboración con Basilio Miranda Larrea
SGAE 843739
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Puerta cerrada
Canción
SGAE 843740
Qué tiene la negra
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843742
Recordando
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843745
Reja andaluza
En colaboración con A. Maseda
Letra dei. Molina León y Luciano Fernández
Ed. Ildefonso Alier
Rosina (Madrid, 1930)
Vals
Letra de José Soriano López
Ed. UME, 4.1.1930
Sacromonte
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843747
Sentimiento
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843748
Sentimiento criollo
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
Ed. Ildefonso Alier
Siento yo en mi pecho
Voz y piano
ERESB1L A21: fotocopia
Ten piedad
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 843751
Tenia los ojos negros
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares y Francisca
Sáenz de Tejada
SGAE 843750
Tirana
Canción
SGAE 843752
Tiro liro
Canción
SGAE 844128
Tobe tobe
Canción
SGAE 844129
Tus locuras (Madrid, 1929)
Tango canción
Letra de Alejo León Montoro
Para piano con letra
Ed. UME, 26.VIII.1929
Existe versión para sexteto. Ed. UME
Único capitán
Canción
Letra de José Martin Crespo
SGAE 484991
Urgull
Canción
SGAE 844132
Vampiresa
Canción
SGAE 844133
Venta de Vargas (Ton sourire)
Pasodoble
Para piano con letra
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 10 de junio de 1932. Aparece otra fecha
de estreno: 2 de mayo de 1933.
Ed. de los autores
Arreglo de Manuel Gunther Salinger
Ehrenfried para banda?, Ed. Musical
Iberoamericana (EMIA)
Ed. Southem Music Española, Southem
Edizioni SRL, Semi Societé, Peer Musikverlag
GMBH, Southem Music Belgium
Dedicado al doctor Ramírez Cerdán
Viejo Pancho
Tango
Letra de Vicente Moro Lanchares
E: 2 de mayo de 1933
Peermusic Española SA.
Viena, bien amada (Madrid, i92)
Vals canción
Letra de Julio Bravo San Feliú
Ed. príncipe no puesta a la venta. Madrid,
1963. Graf. UME
De la comedia musical Alegre primavera
ERESBIL A21: partitura ed (Madrid: Julio
Bravo y herederos de Juan Telleria, D. L.
1963)
Vigull
Canción
SGAE 844136
Ya no brillan los luceros
Canción
Letra de Vicente Moro Lanchares
SGAE 844137
Zambra
Canción
Letra de José Navarro Bernabe
Archivo familiar
7. Música religiosa
7.1 órgano/piano
Elevación
Órgano
ERESBIL D11: Partitura manuscrita
Marcha para Procesión de San
Martín de Loimar
Órgano o piano
ERESBIL DU o C2: partitura manuscrita
7.2 Voz y órgano/piano
Ave María
Tenor y órgano
Motete
Dedicado a José Berasategui
Archivo familiar
ERESBIL A311: partitura manuscrita
Himno a la madre Cándida María de
Jesús
Voz y órgano
Letra de Juan José Pérez de Ormazábal
En el primer centenario de su nacimiento
Archivo familiar
ERESBIL A311: fotocopia
Tantum ergo
Voz y órgano
Archivo parroquial de Zegama
7.3 Coro
Misterios Dolorosos en Vascuence
Motete
Coro mixto
ERESBIL B11: partitura manuscrita
Invocación (1945)
Plegaria para 4 voces
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL B121: fotocopia
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Salve
Coro mixto
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL 131: fotocopia
7.4 Coro y órgano/piano
Cancionera
Villancico
Coro y piano
ERESBIL B313: fotocopia
Himno oficial de la cruzada misional
de estudiantes
Coro y piano/órgano
ERESBIL B 21 o B311 partitura impresa
Kyrie
Coro y órgano
ERESBIL 311: fotocopia
Magnificat
Coro y órgano
ERESBIL 311: partitura manuscrita
Velón de mi corazón
Coro y órgano
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL B311: fotocopia
7.5 Coro y orquesta
Padrenuestro
Oración a Garcia Morato
t solo, t, bar, b, fl, 4 tpt fa, 3 tpt do, 3 tbn,
tu, tim, p/arp, vns, va, vc, cb
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESBIL U231: partitura manuscrita
8. Coro y piano
Balada Noruega
N°9 de El Joven Piloto
Coro masculino y piano
ERESBIL B224: fotocopia
Canto a la cerveza (Madrid, 1963)
Marcha
Coro y piano
Letra de Julio Bravo San Feliú
De la comedia musical Alegre primavera
Ed. príncipe no puesta a la venta, 1963. Graf.
UME
ERESBIL B21: partitura impresa fotocopiada
(Madrid: Julio Bravo y herederos de Juan
Tellerta, D. L. 1963). Existe versión para coro
solo (ERESBIL B131)
Canción de Noé (Madrid, 1963)
Para cuarteto vocal masculino y pianos
Letra de Julio Bravo San Feliú
De la comedia Alegre primavera
SGAE 394065
ERESBIL B3214: partitura impresa (Julio
Bravo y herederos de Juan Telleria, D. L.
1963)
9. Himnos
Cara al sol (Amanecer) (Himno de
Falange) (Cegama, 1934)
Himno oficial de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS
Letra de "Juan Ruiz de la Fuente"
E: 20 de junio de 1936, Café Pelayo de
Madrid
Ed. del autor, 1936
Archivo familiar: partitura autógrafa
ERESB1L B21: partitura impresa
Existe versión para piano, Ed. Madrid, Ultra,
1980
Existe versión para orquesta de cuerda
(archivo familiar: partitura de orquesta,
particellas), para rondalla y para banda
(archivo familiar)
Canto de la División Azul
Invocación
Coro y piano (reducción)
Letra de José 152 Alfaro Polanco y Agustín de
Foxá Torroba
E: 13 de julio de 1941
Ed. Imp. Ernesto Giménez
Archivo familiar
Dedicada al general Muñoz Grandes
Existe versión para banda (archivo familiar:
dos partituras autógrafas, particellas
manuscritas)
Himno de las falanges juveniles de
Franco
Coro y piano
Letra de Enrique Llovet
Archivo familiar: partitura autógrafa,
panicellas
ERESBIL B21: Fotocopia
Existe una versión para rondalla
Himno de los Arrantzales de
Ondarroa Duc in altum: (Marid
1948)
Coro y piano
Archivo familiar: partitura autógrafa,
particellas
Dedicado a Pedro tvl° Aracama
ERESBIL U232: fotocopia. Versión para coro
y orquesta
Himno del campo (Canto al campo o
Canto agricolo)
pic.3.2.ci.2.2.cfg - tps en fa.tpts.3tu -
tim.perc - cu
Letra de Luis Filgueira Alvarez de Toledo y
José María Alfaro Polanco
E: 20 de enero de 1945, Radio Nacional de
España, Madrid
Archivo familiar: partitura autógrafa
Existe una versión para arpa (archivo
familiar)
ERESBIL A21: fotocopia. Versión para voz y
piano
Himno Nacional
Coro y piano
ERESB1L B311: partitura impresa
Himno Nacional de la Juventud
femenina de Acción Católica
Coro
E: 19 de mayo de 1936 ó 1939
Propiedad Intelectual
ERESBIL BII: partitura impresa
10. Música para banda
Canción-habanera
De El joven piloto
Banda
ERESB1L U4: partitura impresa (Madrid:
Harmonía, 2 sección, n° 241)
Marcha (sin titulo)
Archivo familiar
Mayoral
Pasodoble
Archivo familiar: partitura y panicellas
Mi camisa vieja vestiré
Marcha
Archivo familiar: partitura autógrafa
Existe versión para orquesta
Volandero
Aire de colombiana
Archivo familiar: partitura autógrafa
11. Música cinematográfica
Amores de juventud
SGAE 2341963
Burgos, cabeza de Castilla
En colaboración con José Frons Quadras
SGAE 2344920
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Campamentos masculinos
En colaboración con Joaquín Turina Pérez
SGAE 2212728
Cancionera
- Nana
Para arpa y violonchelo
- Canción de Chiquichanza
Para voz sola
- Canción
Para voz, piano, violines 1 y 2, violonchelo,
contrabajo y guitarras
- Villancico
Para voz y piano
- Sevillanas
Para rondalla y quinteto de cuerda
Letra de Joaquín y Serafín Alvarez Quintero
Archivo familiar: de todas, partitura autógrafa
Cortijo
En colaboración con Jesús García Leoz
SGAE 2342028
Obra
SGAE 2254798
Quien me quiere a mí?
En colaboración con Femando Remacha
Villar
SGAE 2204997
Reses bravas
En colaboración con Jesús García Leoz
SGAE 2342046
Rojo y negro
Marcha militar para banda
Archivo familiar
Sin novedad en el Alcázar
En colaboración con Antonio Veretti
Bassoli Film, S. A., Ed. Curzi SRL y Curci
España SL
(El) tren
Letra de Julio Bravo Sanfeliú
E: 6 de diciembre de 1940
SGAE 2262118
Tuberculosis pulmonar
SGAE 2262684
Un alto en el camino
En col. con Angel Zapata González
SGAE 2544773
12. Obras sin localizar
Aquelarre en la noche de San Juan
Crimen de la casa del...
Danzas exóticas
Impresiones
Cuarteto de cuerda y piano
La casa desalquilada
Tres valses
Piano
Discografia
Amanecer, Single, 342', arreglo de C.
Villa-R. Cerrero, producción Angel Velázquez
"Junior", Clock, C-37500; DL M-14569-1972
SGAE
A la voz del capitán, Delegación de
Juventudes, CJ-1004
Bodas de plata, vals, El niño
Portugalete, pasodoble, por N. Tejada y su
Gran Orquesta. Columbia V. 9416.
Cara al sol, Single Amanecer 76, A-1966-
67, Disco encargo, Exp. 5359
Golfillos, grabado en un rollo de pianola.
ERESBIL
Los blasones o El amor en
vacaciones, La Voz de su Amo, AE-3567-
68-69; Regal, LK 4029, LIQ( 5037; Dir. D.
Montorio, Columbia, VG 8034
Unico capitán, Delegación de Juventudes,
CJ-1002
Venta de Vargas, Concha Piquer, EMI
Venta de Vargas, arreglo de Manuel
Gunther Salinger Ehrenfried, La Voz de su
Amo, 4287; Odeón, 273026; Parlophon,
26790
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